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Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta, Januari 2017. 
 
 Tujuan dari penelitian ini adalah (1) Untuk mengetahui ada tidaknya 
pengaruh praktik kerja industri, lingkungan sekolah, dan locus of control terhadap 
kesiapan kerja siswa kelas XII di SMK Negeri 1 Sragen (2) Untuk mengetahui 
ada tidaknya pengaruh praktik kerja industri terhadap kesiapan kerja siswa kelas 
XII di SMK Negeri 1 Sragen (3) Untuk Mengetahui ada tidaknya pengaruh 
lingkungan sekolah terhadap kesiapan kerja siswa kelas XII di SMK Negeri 1 
Sragen (4) Untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh locus of control terhadap 
kesiapan kerja siswa kelas XII di SMK Negeri 1 Sragen. 
 
 Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif dengan 
melakukan uji hipotesis. Penelitian ini berlokasi di SMK Negeri 1 Sragen. 
Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas XII yang berjumlah 407 siswa. 
Sampel yang diambil sebanyak 202 siswa dengan teknik proportional random 
sampling. Teknik pengambilan data yang digunakan adalah angket atau kuesioner. 
Hasil uji validitas pada angket adalah 43 dari 47 pernyataan dinyatakan valid 
dengan nilai reliabilitas tinggi. Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi 
berganda. 
 
 Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa (1) Terdapat 
pengaruh yang positif antara praktik kerja industri, lingkungan sekolah dan locus 
of control terhadap kesiapan kerja siswa kelas XII di SMK Negeri 1 Sragen. Hal 
ini ditunjukkan dengan nilai Fhitung > Ftabel; 35,823 > 3,040. (2) Terdapat pengaruh 
yang positif antara praktik kerja industri terhadap kesiapan kerja siswa kelas XII 
di SMK Negeri 1 Sragen. Hal ini ditunjukkan dengan nilai thitung>tabel; 5,284 > 
1,652. (3) Terdapat pengaruh yang positif antara lingkungan sekolah terhadap 
kesiapan kerja siswa kelas XII di SMK Negeri 1 Sragen. Hal ini ditunjukkan 
dengan nilai thitung>ttabel; 4,421 > 1,652. (4) Terdapat pengaruh yang positif antara 
locus of control terhadap kesiapan kerja siswa kelas XII di SMK Negeri 1 Sragen. 
Hal ini ditunjukkan dengan nilai thitung > ttabel; 2,725 > 1,652.  
 












Lili Nila Kartika. K7411088. THE EFFECT OF THE INDUSTRIAL 
PRACTICAL WORK, SCHOOL ENVIRONMENT AND LOCUS OF 
CONTROL TOWARDS JOB READINESS OF  STUDENTS GRADE XII IN 
SMK NEGERI 1 SRAGEN 2016/2017 ACADEMIC YEAR. Thesis, Surakarta : 
Teachers Training and Education Faculty of Sebelas Maret University Surakarta, 
January 2016.  
The purpose of this research are : (1) know whether the industrial 
practical work, school environmet and locus of control effects job readiness of 
student grade XII in SMK Negeri 1 Sragen 2016/2017 academic year, (2) know 
whether the industrial practical work effects job readiness of student grade XII in 
SMK Negeri 1 Sragen 2016/2017 academic year, (3) know whether school 
environmet effects job readiness of students grade XII in SMK Negeri 1 Sragen 
2016/2017 academic year, (4) know whether locus of control effects job readiness 
of students grade XII in SMK Negeri 1 Sragen 2016/2017 academic year. 
This research was descriptive quantitative research with hypothesis 
testing. This research is located in SMK Negeri 1 Sragen. The population of this 
research were of students grade XII which are 407 students. The samples taken 
were 202 students using proportional random sampling technique. The technique 
to collect the data is used questionnaire. The result of data validity in the 
questionnaire was: 43 out of 47 statements were valid with high reliability 
number. The technique of   analyzing the data is by using double regression. 
Based on the result of this research, it can be concluded that: (1) there is 
an positive effect of the industrial practical work, school environmet and locus of 
control toward job readiness of students grade XII in SMK Negeri 1 Sragen. It 
can be seen by the score of Fstatistic > Ftable; 35,823 > 3,040. (2) there is an positive 
effect of the industrial practical work toward job readiness of students grade XII 
in SMK Negeri 1 Sragen. It can be seen by the score of tstatistic>ttabel; 5,284 > 
1,652. (3) there is an positive effect of school environmet toward job readiness of 
students grade XII in SMK Negeri 1 Sragen. It can be seen by the score of 
tstatistic>ttabel 4,421 > 1,652. (4) there is an positive  effect of locus of control 
toward job readiness of students grade XII in SMK Negeri 1 Sragen. It can be 
seen by the score of tstatistic>ttabel  2,725 > 1,652. 








“Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang 
diusahakannya” (QS. An Najm: 38) 
“Orang-orang hebat di bidang apapun bukan baru bekerja karena mereka 
terinspirasi, namun mereka menjadi terisnpirasi karena mereka lebih suka bekerja. 
Mereka tidak menyia-menyiakan waktu untuk menunggu inspirasi” (Ernest 
Newmans) 
“hiduplah seperti pohon kayu yang lebat buahnya; hidup di tepi jalan dan 
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